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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini, mkada dapat 
disimpulkan sebagai berikut :  
1. Pembuatan media poster berdasarkan hasil studi literature dengan hasil materi yang 
ada pada poster yaitu materi pengertian makanan sehat, triguna makanan, isi 
piringku, tumpeng gizi, pemilihan makanan jajan, 10 pesan gizi seimbang, 
pemilihan makanan halal berdasarkan surat al-baqarah ayat 168, contoh makanan 
jajan yang tidak baik.   
2. Pembuatan media poster makanan sehat melewati tahapan berupa studi literature, 
pengembangan produk dan melakukan uji coba produk. Dari tahapan-tahapan yang 
sudah dilewati menghasilkan produk yang layak dan menarik yaitu berupa media 
poster makanan sehat yang ditujukan untuk remaja guna meningkatkan 
pengetahuan remaja.  
3. Pengembangan media poster makanan sehat untuk remaja telah memenuhi kriteria 
kelayakan dari berbagai aspek. Media poster makanan sehat juga telah melalui 
serangkaian uji validasi oleh ahli media, ahli materi dan sasaran. Hasil evaluasi dari 
ahli media menunjukkan rata-rata 4,7  dan hasil evaluasi dari ahli materi 
menunjukkan rata- rata 4,45 serta sasaran dengan rata-rata 4,6 yang ketiganya 
menunjukkan bahwa media poster makanan sehat ini memiliki kriteria sangat layak, 
sehingga media poster makanan sehat ini dapat digunakan oleh remaja guna 
menambah wawasan remaja mengenai makanan sehat.  
4. Penerpan media poster makanan sehat pada remaja menunjukkan hasil bahwa 
terdapat peningkatan rata-rata pengetahuan remaja sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan gizi dengan media poster makanan sehat. Rata-rata nilai pretest yang 
diperoleh adalah 56 dan rata-rata nilai post test yang diperoleh adalah 72,83 dengan 
peningkatan rata-rata sebesar 16,83 
5. Penerpan media poster makanan sehat pada remaja menunjukkan hasil terdapat 
adanya perbedaan yang signifikan pada perubahan pengetahuan tentang makanan 
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sehat, dengan diketahui hasil p value hasil uji paired sampel t-test tersebut adalah 
0,000 (p < 0,005). 
B. Saran  
Berdasarkan kualitas media, keterbatasan peneliti, dan kesimpulan yang telah 
dibahas sebelumnya, peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk pengembangan 
dan penggunaan selanjutnya, sebagai berikut :  
1. Dapat dikembangkan pembuatan poster dengan materi yang lebih baru dan 
menyesuaikan dengan kondisi saat ini. 
2. Media poster makanan sehat ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai alat 
bantu dan menambah informasi dalam pendidikan gizi. 
3. Lebih menekan dan memperjelas materi-materi pada pesan gizi seimbang, porsi 
makan sesuai dengan isi piringku.  
 
